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?????????ー?????????????????、????? 。 ? っ 、? ー??? ???、 ? ?? ??ェッ? ???????? 。 ?、 、??? ? ? 、 っ 。??? ?? っ ー??? っ ー???ー ? 、??? ? ?ー 、 ? ?ー??? ???。 ?
?ー?????????????????、????????????? 、 ? 。??? ?? ? ー ? ? 。
????、????????????????????????
????? ? ? 、 ー ?????? ? 、??? ? っ 。 、 ??? ? ??ッ??? ? ? 、???? ? っ っ 。 ? ????? ? 、 ー??? ?? っ? っ 。 ?? 、?????? っ???? ? っ 、
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????????????、??????????「 ??」????????? ??? ?? ?。? ー???????、 ?? ? っ ? 、 ?
? ?
???? 、 っ 。
???????????????????????????、?
?????? ? ー ー ? ー ?????? ??、『 』 っ ? 、??? ー ? 、??? ? っ 、 ー??? ? ?? 、 ?? ー??? っ 、??? 、? ? 、 、??? ? ? 、 ー ュ???? ?ー っ 、???? 、??? ? 。????? ?、 ー? ????、 ー ュ 『 』 ー????、 ?? ー っ???っ 。 、?「 ??」 ?? っ ー 、 ?
??????????????、????????????????「 ?? ? 」 ? ?? ? ?っ? ???。 ? ? ー???? ? ?、 ? ???????? ?? 、??っ 。
??、?????????????????????????、
?????? ? ?、??? ? 、 ー??? ? ー ??? 。
????
?????、???ー ????ィ ?ー?? ? ? ?
〉? ? ? 「 ? ? ? 、 ー???? ? ??っ? ? 、 ????? 、? ??、 ? ???? ? ? っ ??ィ? ? ?。 ? 、???????????? ??? ????? ?????????????、 ? 。 ?????、 ? ? ? 、 ? ー??? ??? 。 ? ?
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????????????????????????、???????? 『 』 ?? 。『 ?????? ? ?』??、 ?? ??? ? ?。???? 、 ? ? っ?、? 、 ? っ? 。 ? ? ?、??? ??ー? 、 ???? ? ?。
?『 ??????????』
?????????????????????、???????





?? ? ?。 ? ?? ???
? ? ?? ?
? ? ?? ? 、 ? ?? ???? ?? ? 。 ???? ? ????????? ? ? ? 。 。 ? ? 、 ??、 ? ー???? 、? ? 、 ???? 。 ? ? 、??? 、? ? ー? 。??? 、 ー ????????? 。???、 、 ェ ? 、???ー????????????、??????? ?????。
???、?????????、「 ??????????????
??ッ?? ?? ? 、 ? 」? ? ー?? ?ー ?
??????????
?????????っ???????っ? ? ?? 、?
????????????????? ? ? 。
?????、??? ?ー????????????ー ?ー???
?? ?? ? ? 、 ー
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??????????????????????、?????????? ? ? 。???? ? ???? 、??????????????????ー??????????????????? 、 ?、 ー????? ?? 、??? っ 。
?ョ?? ?ー ? ?? ??? ? ?????ー??????????
???、??? ? ョ ー???? ?? 。
????????? ? ?? ? ? ? ?? ? ? ?? ???、
????ャー ?????? 、?? ? 、 、 ョ???ー ? ??? 、? っ 。??? 、 ? ??? っ??? 、 ? ? 、???? ?? 、 、??? ? ? 。 っ??? 、 っ ッ??ー ? 、???? 。
?????????????????????????????
??、??、??????????っ???????????????? ? っ?。 ?? 、 ???? ??? ? ??? ?? ?、 ??? ??っ? ー ?っ 。???ィッ?? ?? っ 。
????????????????????ー?? ?? ?? ??? ??
?、??? ? ? 、
? ?









??????? ? ? 、「 」??? ? 、 ー ???? 、???? ?? ? ? ????ー ? 、 っ???? ?? 、?っ? 、 ? … っ 。???????、 、 っ
????????????????????。
?????????????????????????????
っ??、???????????????、?ー ??????????、? ?? ?? ??? ュ ? ? ? ??? ? ?? ?〉? ? ? ? ? ??? ? ???? 。 。 ? っ?? ? ? 、? ???? ?????? ? ー????? ? ? ? ??? ?? ? ???? 、 ? ???? ?、 、 、???? ?? ? 、??? ?? ? 、 、
? ?
????? っ 。 、??? 、???????? 、??? ?? っ 。 、????? ? 、??????? 、 ? ? ? 、 っ???? 、 っ?。 、
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??????????????????。???????、?????? 、 ? ????? ?? ???? ?? ???? ?。
?ッ?????????
???????????????????????????、?
?????????、? ?? ? ッ????? ?????? ?? っ っ?。? ? 『 ー 』 「 ッ??? ?」 、 ー「 、??? ? っ?ッ? ? っ 、 ッ??? ? ?」 、??? ? ? 、 ?
???
??? ?。 ??、 ッ 、??? ? っ 、?????っ? 。
?ッ????????、??????????????っ?。?
ッ???? ? っ っ ?????、? ? っ 、 ?
????っ?????。?????????????????????? ?、 ?? ??? ?? ? 、 ッ? ???? ??? ? 、 ? ?????????? ? 、? ? 、 、??? 。 。??? ? 、?ッ ???? ッ??? ? 、?、??? ? ? 、??? ? ?っ 。 、???? ? 、 ィー?、? ? ? 、
? ?
???っ? ? 。??? ?「 「 」 ?
? ?






「 ????????????????ッ?????????????????????????」???????????????????っ? ?? ?
????? ? っ 。 ?ッ?????????? 、 っ っ ? ッ??? ???? 、 ? 。
???????、?????ー ッ? ? ??????













???????? 。 ???? 、?「 ャ ?ー ?ー」 ? ???。 ? ?? 、 ? ? 、???
?????????????????????? ? ー?
?ー?ー ?ー ? ? 「 ? ???? ???? ? っ 。
????、??? ッ? ? ?




??っ????? ???????????????。????、? ? 、 ー ー ? ? ? ???? ? 、 ? 、 ?? ???? ー ー ?? ??? ??? 、???ー ー? っ?。? ? ? 、???、? ? ー ー ??。? ? ? ??? 、??? ? ?っ 。
??????????。?ー?ー ???????????????っ??
???。???? ? 、 ???? ??、 っ ????? 。 ? ???? ???? ?、 ? 。 「??ー 」? ? ?、??? ? ? ??、?? ???? ? ? ??
???????ッ????、?? ??????????





??? ???? ???っ???? ?????。
??????、????????????????????
っ???? 。 ? ? ?????っ???、 、??? ? 、??????? っ? ?? 、 、??? ?、 、??????? ?? 。
??????????????????? 、 ?
??????? ょ 。 ???、 ? っ 、??? ?? ? 。??? 、??っ ?? 。 ? 、??? ?? ?? ???、?? ? ? ???? ?
???????????、????????????
?、?????ョ ??ー ? 、 ァュ?? ??? ?? ? ?? 、? ?








?????。? ?? ?っ 、???? ?っ っ???、 、 ??っ 、???ー ? 、 ェッィ??ュー? ー? ? ? 、??? ? ?、 ? っ
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???、???????????? ????、? ?ーッ????? ? ? ? ?????????。 ? 、 ? ? ? ???? 、??? ー ?? ー ャ ァ ???? ? 、 ? ?? ?? ??、??? ??。? ? 。
?????????????????ッ???、?????
?????? ? ? ? 、 ェッ ?ィ??? ? ? ? ? 。 、????? ????
? ??
???? ?? ? 。
???????????????? っ
?????、?っ 。??? ?、 ? ッ 、? ???? ? っ??? ??? ? 。??? ? っ ???????。? 、 ?
?????????????、????????????????? ? 。
??????????、????????????????




??。??? ? ? ????? ? 、 、???、? ? ? ???? ? 。
????????、?????? ? 、? ??? ??
?????? ? 。 ー ッ ???? 、 ? ? ? 、 ?????? ???? 、 ???? 、 ? ょ??、 ? 、
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?????? ー っ ???????? ? ?ょ?。 ?? っ???、? ???? ? 、??? ょ 。
??????????????、????
????? 。 、 ー ッ???? ?? ? ?? 、??? ? ? ? ?? ?、?ー? ? 、 ?? ?? ? ??っ??? ???? 。? 、 、??? ? ょ 。
???????????????????????? ??、
??、???? ? 、???? ? っ ? ュー
????ェ ?ー? ? ?ー?????????ー、?ュー?ー??? ? ? ????? ?? ?? ???????? ? ?? ? 。??? 、? ?ー ???? ? っ??? ???っ?? 、 ???? ? 。
????????????????????、??????










「 ?????、???????????????????????????ー ?ー????? ?????ゥ?????????? ? ? ? 。 ?? ?? 、?? ???? ?? ?? っ ???? 、 ? 、 ? ????、 。??? ?? ? っ 。? ? 。 」「 ?????????ー???????????????????? 、っ? ???
???????っ?????????。????????????? 、???? ?? ? ???? ??? ??? 、? ??? ???? ?? 。??? ??? 、??? ?。 ー ー っ ??、?????? ?? っ 。??? っ 、?????? 、?? ? ?? 。 、???。 ? 、 、??? ????? 、??? ? ??、っ? ?? ?。 ?ーー 、?????? ? っ 。??? ? っ 、 っ ?????っ?。 、??? っ 。 。????? ? ? 。
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??ュ????? ?ーー?????????????、???????? ? 。 ??? ?? 。
????????。?????????????????????? 、 ? ??? ? ? 。 」
弘化三年浦賀沖 ビレ提督の日本訪問
???、???????っ????、?????????。
???ッ???? ? ?っ 、 ???? っ ? 。 ???? ? 、? ?? ????? ? 。 ???? ? ??。?? 、? ? ???? ? 。 ???? ??? っ??? ?。 、 っ? ? ???? ? ? ? 、??? ? 。 、???? ? ? ? 、??? ? ? ? 」「 ????????????????????????????っ????? 、 ???? ? 。
???????????????????、???????
????、?ァ???ィー ? ???? ??? 。? ? ? ー ???? ? ???? 、? ? っ 、??? ? ?? 。 ? ???? 。?? 、 ? ???? ?? 、?。??? ェ? 、 ュ?? ? 、 ャ 。 。???? 。 ? ー ュ????、 ? ? ?? ? っ????? ? ェ???? ? 、ュ? ? ? 。 ? ? 、 ??????????? 。 ャ??、 ァ ィー 。
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???????????ー????????????????、??? 、 ?? ?? ??? 、????? ??? ??、 ? ? ? ???? ? 、??? ? ? っ?? ? 。 。 『 、 ォ 、???? 、
???
???? 『 ? 。
??ー???ュ?????ァ???ィ ?ー????? ?
???っ?? ? ? ? 、??? 。 ? っ 。??ー ュ ? 、 ??、 ? ?、??? ?? 。 、??? ?? ? ? 、??? ? っ 。 ????? 、 ー ュ??? ? 、??? ? ?? 。 ? ???? ?? ?
?????????????、????????????????? ? ? ???。 ?? ?? ?? ? 、? ?????? ? ? ?? ?、 ? ??? ???? ? ー
? ??
?、?? ? ? ? ?、 。
??、?ェ??????????????????????
? ?????、???? 、? ? 、 ー ュ???? ?ー???? 。 ? ーュ?????? ? ?? 。 ???????「 」 〉 ? 、 ????? 。
???????????????????????????















??????? ? ? ???????????っ?。????? ? 、 ??? ??? ? っ 。 ? 、 ???? ? 。 ? 、「 」 ?? ? ? 。ー「 ??????????????。????????????
????っ?。 っ 、????? ???っ 。? ? ???? 、? っ????? ?。 ?、? っ 。 」
??????、?????????????????? ?
??????? ? ー??? 。 、?? ?? 、 ???? っ?。 ? ? 、?、? ? っ ? 。??? ? ?? ? ? 、???? ? ? 。????? っ 。
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???、???????????????、??????????? ?? ?? ?? ??。??????? ? ??、??? ? っ 。 っ 、 ???? ? ?? ? っ 。??? ? っ ? っ 。??、 ?? ? っ 。 、 ?????? っ 、??? っ 、??? ? 、 っ????? ? ? っ??? 。
??????????????????????、????
????? ?? 。 ???? ? 、???。 っ 、 ェ??? ? っ?。 、 ???? ? っ? 。 ー ュ??? ? ?? ?、 ??? ?っ 。????? ー ュ ?ェ??? 、 ? っ
??????????????????????、???????、? ? ? っ ? 、 ???? ?っ ? ?? ?? ? ? ??? ? ???? ??、 ー ュ??? ? ? っ 。???? 、 ? ? ???? 、????? ? 。???? ッ????? ? ? 。??? 、 っ 、 ???? ? っ ?
? ??
??? ?? ィー? 。
????????????????っ??、????っ??
????? ? ? っ 、?ァ?? ? ? ? っ 。???、? 。 ????、 ?? ? 、 ???? 。? ー ュ 、 ァ ィー?? ? ? 、??? ? ?? 、 。
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?????、????????????。?????、?????? ??? ??? ????? ?????? 、?? ?? ? 。
? ??
??? ? 、 ? っ 、 ????ー ュ ????? ?????? ???? ???????????????っ?、 ? ???? ? っ???? ?っ 、??? ? 。
??ー???ュ??????、???? ????????
???、?? ? 、 ??
? ??
????????、?? ??ー ? ? 。
??ー???ュ? ? ? 、? ?
????? ?? ? 。 ? 、??、 っ 、 っ??? ? 、?? ー ュ??? ?? 。 ??、? ? ? ? ? ???、 ?ー ?ュ ー??? ??? っ




????????っ っ? 。??? ??? ? ー 、??ー? ュ ? っ? ? ???? ???? 。 、??? ? ? 、 ー?ュ? ? 、 ???? ? ? ?????? ? 。????????? ? っ 、??? ? ???。??? ?? 、 っ? っ ? ?、??? ?ー っ ? 。
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??????????????????????????????? 、 ?? ? ? ???? ー 、 ??ー???ュ ? っ????? 、 ー ュ??? ? 、ェ??? ?? ? ??? ??? ???? ?? 。
???????????????????????????
??。???? ー ? 、???「?? 」 〉 ? ????? ? ュ 。????? ? ? 、 ェ??? ー っ??? ? 。
???????????????????
????? 、 ???? 。 ????? ??? 、? 、? 、???? 、??? 、




?、??、??? ? 、 ー ?????? ?? 。?、??
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????? っ??? 。 ? 、??? ?? ???? ? ??。
???????????????、 ッ?ィ
? ??? ?? ?? ????、???? ???????????
???
? 〉 ? ?ッ ー ?? ?? ?? 。
??????????????、????????????




???????? 。?? ???? ??? ? ????? っ ? 。 ??????? ? ? 、 っ??? 、 ? ? 、
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弘化三年浦賀沖 ピレ提督の日本訪問
??????????????????、???????????? ? ? 。 ??????? ? ? ? ????? ? 、??ャ ュ ?っ? 。???? ??? ? ??? ? ?。
??ー???ュ??????????、?????????
??????? ? 。????? 、?? ? ? ? っ??? ?? 。 ?、??? ? ?? っ 、っ?。 ?????。??? 、 ???? ?っ? 、??? っ 。
????????、???????????????っ 。








????? ? ッ ? 。 ????? ? 、 。 ー??ュ ? ? ? ? ???????、?? ???、? ? 。???、? ?? 。??? ? 。
? ??
?、? ? ? ?。 、??? ? ?? ? 。
??ー???ュ????????????っ?????、?
????? 、 っ ????? っ 。
??ー???ュ? ? ?
????????っ ?? 、 ????? ? ?、 ャ????? 、 ? ?っ 。?っ? ャ?、? ー ュ っ
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っ?。?っ??、????????????っ???????? ????? ? ?? ?っ??? ? ? 。
????????????ャ??????????????
????、 ? ? ? ? ? 、???? っ?。 、? ? っ 。???? ??? ? 、 ? ? ?????? ??? っ 。 っ??? ? ? 、 っ 。???? 、 っ????? っ 。 ? っ 、??? ー 、??? ? ? 。????? ?? ???? ???? ? ? ? ? ???、?、????? ? 、? っ??? ? ー 、 ???? ? っ ? 、??? 、????? 。? ? 、 、 ー 、 ッ
?、??????、???、???ィ?、???、???、??、??、 ?、 、 ?、 ?? ?っ? ? ???? ??? ? ? 、? ? ???? ?? 、 。
???????????????????????????
?っ?????? っ 。???? ?? ?、 ー ュ??? ? っ 。 ???? っ 、 ? っ??? ?。 ー ?ュ ??、? ? ? 。????? ? 、? ???? ? 、 ? ァ ィー? ? ? ? 、 ーュ??? ???、 ? ?? ? ??、???????? っ 。 ???? ???っ 、 ? ? ?っ 。 、 ー??ュ ???? ? ? ? 、
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???、???????????????。????、?????? ー?? ? ? ?? ? ? ??????、? ? 、 ??。? ? 、??? ? っ 。
?????????????????????、?????
?????? ? 、 っ っ 。 、??? ?っ 。 ? 、??? ?っ?? 。? ????、 ? っ 。??? 、??? ?? っ 、??? 、??? 。
????、?????????、?????????
????? 、 ????? ???? ?っ?。 ? ? ?????。?? っ ??? ? っ?、? ?? 、??? ? 、 ? 。 ???? っ?。 っ
????。???ょ??????っ???、???ー??????? ー ? ー ? ?。 ? ???? ? ? ? っ? ??、 ? ?????っ???。??? ? ?? ? ???? ?? ??????? っ?。 っ???。?? ? 、 っ ???っ ?? っ 。
????????????、??????????????、




?????? っ 、 っ? ???? ?? っ 。 、??? ? 、? ?? ?? ????っ 。 ?? 。 ???? ?? 、??? ? ?? 、??? ? ? 。 、??ー ュ 、???っ? ? っ 。 ????? っ っ っ ???? ?? ?っ??? ? ???? ? 、
? ??
??? ? っ 。
??ー???ュ??????????っ?????、???
??????????? ?? 。 ???? ? 。 ? 。
??? ????
??????
???? ??????????????? ? ? ?
? ??、?????????????????、??。 ?? ??ー???ュ?????ー?????????????????????? ?、 ? ? ?? 、??????? ??? ? ?? ?






??? ? ? 。
???????、 っ っ 。?
?、???? ? ? ?っ 。 、???っ? 、 っ 。 ? ? 、 ? ? っ??? っ????? ????ァ? ?っ? ? ??? ? ? 、??????ァ?? ? 、 ァ??っ 。 ァ???っ?。? ?、? ? っ
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???。?????????????????????????? ? っ ?、??? ??????? ?、 ?? 、?、? ? ? っ っ 。
???????????????????????。???
??、????? ????? ? 。 ???? っ ??、? ????? 。
????????っ??????? ? 、???っ?。?
??????? 、 、??? ? ? っ ? ???? 。
??????????、? ?ォ ?ッ ? ?
???????? 。 っ 、????? ?? 、 っ ???? ? ? っ 。 、??? ? ? ?ー??? ? ?? ?っ???、 、 ー ュ???? ? 。
??ー???ュ????????????????????
???、?????????????????????、????? ? 、??、 ? ???? ? ????????????。
??ー???ュ???? ? ? ??
????? ? ? 、 ???? っ 。 ? 、 ーュ???? ? ー??? ? ?? ? ? ?????ォ???ッ? ? 、??? ?? ?。 っ?、? ?? ? ー ? ?、ー???? ォ ? ??? ?
???
???? 、 ? ?? 。
???
???????????????????????。??? ?? ? ? 。 ? ?、?????
??ォ???ッ? 、 っ ?ー???? ?? ??? 。
???????? 、 っ
??、?? っ 。 っ ー
? ??





?????ー ? ?っ? ?ー?ェ ?




??、????? っ 。 、? ???。 ???? 、
? ??
????っ 。
???、????っ??、??? ? ? ?
?ー ???ュ?? ?? 、?
? ??
??? 、? ? 、 ???? っ ? 。
? ??
?ー????????? ? ? 。??? ?
????っ?????、 っ?。
???????っ???????、???、??????????? 。 ? ? ???っ 。??? ?? ?? ?? ? ??? ?。??? ? ?、? 、???。? ? 、??? っ 。 ????? ?? 、 ???? 、 。
? ??








???????? 。 ? ??
?????? ? ?? ? 、??? ?? 。? 、??? ? 、? ?? 、??。? 、 、? 、 ?、??? ?、 ????? ?っ 。
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??????? ? 、????? ? ?? 、??
??ょっ?? ? ?? ?? っ 。 ゃ?、? ?? ?? ? 。????? ?? ?? ? 、 ???? ? っ 。??? ??? ? 、 ???? 。 ????、 ? 。?、「 」 。??? ???? ? 。
???、?????っ??????????????????
???
???、 ? ? ?。
????、????、?、??????、????、???
????、??? ??? ? ?? ??? ?????? ? ?、 、??? ? ? 、?ー?、? ?? ?、 っ??? ? ? っ 、 、? ? 、「 ? 」 ?? ?????? っ
????????????????、????? っ 。
???、? ? ? っ 。??? ? っ 。 ? 。? ? ?? ? ???? っ 、 ? ? っ 。??? 、? ? ? っ??? ?。? ?、 、????? 、 ???? っ 。 、??? ?? っ 。??? ? 、
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???????。????????????っ????、????? ? ? ? っ ? ? ? ? ????? 、 ?? ? 、??????? ?。 っ 。???、 ?、 、 っ???ー ?、 ? ? 、 ????? ?? 、??、?? 。?「 」??? ? 。??? ? 。 ???? ? 、???、 ? っ 。??? っ 。??? ? 、???っ 。 ? 、 っっ? ???、? ??、?? っ ?? ?? 、????「 ? 」 、???? ?? 。 ????、? ? ? ?? 、??? ? 。 ー 、??? ? 、 、 、 ー
ッ???????????、?????、????????、
? ??
???? 、 、 ???、?? ? ???? っ ?。
???????????????、? ?????っ????
?、??? ? ???っ ? 。 ? ? ? ? ???? ?? っ 、 、 ?????? 。? ? ?? 、??? ? っ 。???? 、 ? っ?? ヶ ? ? 。???? ? ? 、??? ? ? ?っ 。 、???? 、 ????、 ? ? っ 。???っ ?。
????????????、???っ?????っ?。??







???、? 、 ??っ? ??? っ 。 っ??? 。 っ ?、 ?? ??? ?????? ? 、 ? ? ??っ?。 、 っ?????、?? ? っ っ 。??? 、 、???????? ? 。 ???? っ 。 っ??? ? ??、??、? 、 、??? 、???? ?? っ 。??? っ? 、???。 ?? っっ?? ? 、 ? 。??、? ー? ュ??っ 。?? 、 っ
??????っ?????。????????ァ??? ??ー??? ?? ?っ っ 、 ? っ?。??? 、 ?? ? ???? ?? ???? っ? 。 ? っ??? 、 ? ?っ 、 ?? ? ? ?? っ 。 、???? ??? っ???。??? ? 、? 、??? ? ? 。 、???? 、??? ? 、 、 ???? 。 、??? ?? ? 、? ???? ? っ 。?? ? ? 。 、??? 。 、??? ?? 、??? 。
???、??????????ー ????????????
???????? ? っ 、
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?????????っ?。????っ??????っ??????? ?? ?っ ?、? ?? ?? ????? ????っ 。 ?? ? 、??? 、 っ??? ?っ?。 ? ? ? 、 ?????? ? 、??? ? っ 。??? っ ? 、??? ? ???? ?? 。 っ 。??? ?、 ? 。??、 「 」 ょ ? っ っ?。? ?? ? 、???っ? ? ー っ??? 。 ? ? ? ? 、???? ? 。
??????????????っ????????????
???、? ? 、???? ?? っ ゃ ???。 ? ? ? 、??? っ っ ? 。 ? ?
????????っ?????、??、??????っ?????? ? ? ? ? ???? 、??、?? ?? ???? ??? ???? ー ュ?????? 。 ー ュ????? ??? ? 、 ッ????ュ 。?? ー???ュ ?『 』??? ???『 ?? 』 。 ?? 『?? ? ? ?? ? ? ? ? 。 。 、????? ? 。
??、?????????????、????、???????
??、????????????????????????????。





??????っ???????????????????、???? ? っ 。
????っ???、? ? 。??? ??? っ 、
????っ?。
???????? ? ? 、 ? ? ?? ? ?
???????? ??。
????、 ? ? ? 。??? 、 ??
??????、? ?ー ???。
????、 ?? ?? 。?ッ? ? 、 、
???????? っ ??? 。
???、? ? ? ?? 、
???????????? ??? ?? ? ?。っ? 。
???、????? ??? ? っ 、??
??????? 。
??????? ???? 、???っ 、? ィ
????? ???? 。
???ュ????????????????、?、?、??
?????????????っ??、?????????????????? ????????????、 ? ?????。 、 ? ? ?????。
??????????????????、? ? ??
????? ?? 。
?????? ?、???? ? ???っ?。?????、 ?? ? 、 ? っ
??????????? ? ? ? 、??っ? ?、 っ ? っ?????? 。???ュ ??『 ??????』?? ? ??。
? ?? ??? ???? ?? ??? ? ? ? ?? ?? ?
??????????????????? ?ーッ??? ?
????????っ 。 ?? ???? 、 、 っ
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?????、????????ッ??????????、??????????、??、? ? ??、 ? ?? ??っ??? ? ?っ ? ? 。????、 ?? ? ???? ? ? 、 ? ??、? っ 、??? ? 。
???














??? ???? ??????? ??。
???????????????????、???????
??????? ?ィ???? ??? 、 ッ ュ ???? 。? 、? 、 っ 、??? 、 ?? 、 、 、 。??? ? ? 、 っ??。? ? 、??? ? ? っ 、 ??っ? 、? ? 、???っ? 。 ? ?? ?? ????? ?? っ 。 、???? ? ? 。???、 、 、 、 、?。? ?ーッ ? 、 、??? ? ? 。
? ??
???、 ? 「 」 。
???????????????????????、???
?????????? 、 ?? っ
?????????っ????、??????? ?????? ? 、 ? ? ?ーッ??? ??? ?? 、 ? ?? ? ?っ???。
??????????????、????????????
??????、 ? ?? ????? 、 ?? ???????っ?? ????? っ 。??? 、 ? ?ー ュ??? ? 、 ー 、???? ?っ ??? 。 、 ー「 ? ?。 。 、ョ? ? 、ュ????? 、?? っ 。?ー ??????? っ??? ??、 ?? 、????? ? 「? ???」 、 。
????ー ??、?????????????????、?
??ョ?? 。 ? ー??? ?
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???、?ー ???????????っ??????????、「 ? ? ? ?? ???」??? ??? っ 。????っ ? ? ? 、?? ????? ?? ? 。 、「 ? ??、? 、???? ゃ ? 」 ???? 、 ?ー っ っ 。???、 ??? っ 、????? ? っ??? っ 、 ー ュ 、??? ? ? ? 、??? ? っ ? っ 。
???????????????、??????????っ
???????? ? っ??? 、 、 ッ?????? 、 っ ??ー ??ィ ???? ? ? ?? ェッ ?ィ??? ? ???。








????、 ? ????? ? ?? っ 。??? ?? ? ? 、 ヵ ???? ???? ?、 ? ? っ??? ?? っ???。 ?、????? ?。 ッ 、 ?
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????? 、 、??? ? っ 。
??、???????、?????????????っ??
?????????????????。????????????、 ? ? ???? ?? ? ? っ??? ?。
??、????っ??? ? ? ? ?










??????? ????????????、?っ???? ? ? ??? 、 。 ????? ? 、? っ ???? ???? 、??? ? ? 、 、? ? 。??? ? 、 、??? 。 ? ???? 、 ? 、??? ??? っ 。
? ??
??? 、 ? 。
?????????????。????、????????
?????? ? 、 、??? 。 、??? 、 ? ??、???? 。
?????????っ???? ?? ?? ?? ?
??????? っ? 、??? ? 。 ?? ??????? 、 。
??? ??????っ?、???????????っ??????、? ??? っ 。? 、っ? ? ? っ 、 ???っ? っ 。 、??? ? 、 、??? ?? 。 、?????? ? っ?? ?? ? ?っ???? 。 っ 、??? ?っ? 、???? 、??? 。?っ??? っ?。
????っ??????????????っ?。?????
?っ??、?????? ? ? ?。 ????? ? ?? ? 、? ???? ?、 、??? ?? っ 。??? ?? 。 、??? ??? 、
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?????、???????????っ???????????、? ? ? ? 。???? ? ???、 ? ? ??、?っ????? ???? 。 、??? 。? ? 、 。
???
??? ???? っ 。??? っ 。 っ????? ? 、 ー ???っ 。 ー 、 ???? ???。 ? 、?????、?? 、 っ??? 。??????? ? 、???? ? っ 。 。??、?? 、 、、?、?? ? ? 、
???、??????、??、????????。????




?、????????????????っ?。????????っ??????? ? ???。 ??? ? っ??、 ? ? ?? っ ??? 。 ???? 、?? ? 、 ????? っ?。 ー 、?、?? ? 、 、??? ??、? ?、? ???? ? 。 ? 、 ????? ?? ? 。??? 、?っ?。 ?? ????。?っ 、???っ? 、??? ? ? 、 。??? ?ー? 、? ? 、?????? 。 。 ?
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? ??
??ー???、?ュ??????ィ ?ー????。???ャ????? ? ? ? ー ? ? ? ?っ?。
???????????????、????????、??
??、????? ?? 、 、 ???? ッ? ? ? 、
???
?、?ッ ? っ ?
?????????、? ? ?? ?? ?? ??
?、????????? ? っ 。 ?? ???? 、 ????? ?? っ?。 、???? っ 。
?????????????? っ?
????っ?。 ?? ッ 、、???????、 、????? っ ? 。?????? ? 、 ? ? 、??? ? ? 。 、 ?? ? ? っ 、
ッ??? ???????????っ????????。??????? ?? 、 っ ?っ ???? ? 。
????????????????????????っ?、
?????? ? ? 。 ???? 、 っ??? ???。 、 ?
???
??? ? ?? 、 ? ???? っ 。 ? 、??? 、 ッ ????? ? 、 っ??? ? 。 っ??っ ? 、 ?? ? ッ????、 ? っ??? ? 。 、???っ ?? 、 、??? ? ? ??? 。
??????????、????????????????、
???????? っ 。 、???? ?っ ? ?、 っ 。
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????、?????。???????????????、???? ?? ? ??、??? ? ? ???? っ 。
????????、?????っ????????????
????? ?? ? 。
? ??????????????????????????っ???、???? っ ? ッ っ??? ? ? ??? っ?。???????
??????????????????????。??????
???ッ??、???????????????????????
図3ポ ール ・ア ウ グ ス ト ・プ ラ ム
(デ ン マ ー ク王 立 図書 館 蔵)
? ???↓??????。 。 ??? ?。 。 ??、???????????????、? ?? ッ? ? ?? 。? 》?? ?? ? 。 。???? 。
????????????、?ー ?ー ?? ??? ?? 『???? ? ? ? ? ? 「 ??
????、?ァ? ィー ? ????? ? っ っ???? ? 。 、??? ? 、 ????? っ???っ ? 。 ????ー ー ? 、?ァー ー ー???? ? 、? 。???? 。 っ 、??? ー ー っ 。???、ー? ュ ? ????? ??っ っ 。?『 ??』 ? ? 。
???????????????????。?????????
『 ???』?、?「 」 、 「?」???? 。「 」 、 ?????? ?っ?、 、 「 」
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?????????????「 ??」???、????っ???「 ? 」 ? ? ?? 。? ?????? ?? ? っ 、 ? ??????? ?、? ??? ????? 、 ? ???、??? 、? ? 「 」??。?? ? ???? ? 、 ?ー ???? ??、??? 。
??????????ヶッ??????。???????、??




?っ? ??、? ??????? ッ?? ?? ?? ?? ? 。
?????????????????????????????
?????? ??ィッ ? 、??? ???? ? ? っ 。??? ? 。
『 ???』???????????????????????????????? 。 、? っ
??? 、 っ 。??? ????、 ?、 、??
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??????。?????ッ??、?????????、???「 ? 」 ? ??、??? 「 ? 」 ???。? 、 、? ???? ? 、??? ?「 ?」 ? ? 。 ?、?「 ? 」? 、 ? ? ?? 」 、???ー? 。??? ?、 、「 ?」?「 」 ????「 」 ? 。
?っ??? ???????????。????。『 ???』???
????? ? 、?? 。ュ
図5金 沢敬二郎の肖像
(ビレ提督の 『周航記』所収)
ー?ー ??????????????っ???。??、????????? ? ?っ 、 ? ? ? ?っ??? ? 、 ? 、?? っ 、?? ?? ???? ?? ? 。 。??? ヶッ??っ ? 。 、 、 、 ? ???、 ?? 。
???????????????????????っ?????





?ャー??????????????????、?????????????っ 、 ? ??? ?? ? ???? 。
??、???????ィッ ? 、? ?
????? 、 ? ? ? 、「
??
??? 」 ? 。 ???? ?? ? 、? ? ?、?? ???? ? ? ?ァ? ??? 。?、? ー? っ?。
??????
???????????????????????、『 ??? 』
??????? ??? ?ー ? 『 』??? 、 ? ?? ? 、???? ? 、????、 『 ? ? 』 ? 、『??? ? ? 』 ?っ? 。
???、????????、??? ?ー? ? ? ?っ
????? ? 、 ?
『 ????』????????。
?????????????????????????????
???????、 ? ッ ??っ?????????、 ?
???
????? ? 。??????? ? ?? 、 ???、 ? 、?? ?、 ? ?? ? ????????? ? 。? ?『 ? 』 。 、?????? ? 、??? ? 、
? ??
??? ? 。











?? ?? 。 ? 。 ???? 、? ????? ? ? ????っ ?? ? 。 、???ー ? ? 。







??????????、?????????????????????? ? ?? ?。??、「 」 。 ?「?」? ??、????。???、
????




?「 ??」????、??????????????????????? ? ? 。 ?っ???? ? ? ? 「 」???? 。












???? ? 、??? ??、 ?、???、??????? 、? ? ? ? ?
? ??
??????? ?????? 、 ? 、 、 ? ??っ?。
?????、?????『 ???』??? ? 、?
??????? ? ???、 ? ?? っ ?。「 」??? ?っ?、? 「 」?。
??????????????????、
?????? ???????????????????









????? ッ ? ? ? ??、 ? ?
????? ?? ??? ? ?????? ?。 ??、??? っ??、 、 ???? ? ? ? ???、 っ??? 「 ??」 。 ????? ??? ? 。
???、??????????????? ?? 。




???????? ????????、? ?、?????????? ?? ???? 。 ?、?? ???????? 、 『 』 「 」
? ??
?「 ?? 」 。
??「 ???????」??、? ?? ? ? ? ー
??「 ??? ?? 」 、 ?
? ??
? ? ? 。
????「 ??? ? 」 、 ?ー ? 「
??」????? ? 、「 ? ?」 ? ???? ?????????、? ? ? ? っ 、??、 ? ?? ? 、「 ? ? ??」?? ?
?????、?????? ??? ?? ?
??????? ? っ ? ?? ? ? っ
? ??
??? ??。
???????? 、 ? ? っ?? ?
??、????????「 ???」???、??????、????、? 、??、 、 ? ? ? ?
? ??




??????? 、「 」??? ?? ?? 。
????
?? 「 」 「 」
? ??
???「 」 、 ?。
?????????、???? ???? ?
??????? ? ?? ? 、
? ??
??? ? っ 。
????
???????????、??? ??? ?????
??????????? 、? ? 、 ???? 。 ?、 ????? ? 、? ? ???? ?。
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??、?????????????????????????????? ? 。 ? ? ? ?? っ??、 ? ?? ?? ? 、?? ? ?????? ?? 。 、??? 、? 。 、????? 『 ?? 』? ????? 。 、 っ??? ???、?? 、????? ? 。 『 ? 』??? 、「 ッ っ???? ??? 」? 。 ???? 。??? ?? っ ? ? 、??? っ 、 ? ー??? ? ? 。
?????????????「 ??」?????、??????
???????? ????? ?? 、 ? 、??? ? ? 「 」 っ 。??? ? ? ?
?????????。??????、??????ー ???????、? ? ? ? 。
?? ??》 ?? 『 ?? ???? ????… ?? ???????? ???? ???? 。 。?
??
。 。 ? ?????? ? ???? 。 。 〕??? ? ? ??。
? ?????? ? 〈 ?? ? ?〉? ?? ? ? ? ー ?
??、???????? ? ? ? 『 ?? ??。?????、???ェ?? ?、 ?ー ??ー ???? ー ?。
? ??????ー ????? ー ??
?????????、? っ 、???? 。
? ?? 。???。? ? ?? ? ? ? 。 。
?????? ? 。 ??? ? ???? 。 ???? ???、? ? ??
? ???? ??↓?? 『 ?? ?
??? ? ? 〉 ? ? ???? ?〉
????? ?↓?????? ? ?? ? ? 。 ? ? 。? ? 。 ???? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ???? ? ?〉 ? 《
?????????? ?? ?? 。 。 ????。??
???? ?? ?、 『 ???』?? ? 『 』???? ? 。
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? ?????????????「 ?????????」????
「 ????????????」、『 ???????』 、????、?????、?? ー ? ? ????? 、 「 ????」 、??? 『 』 、 、?????、 ? 、 ー ー 「ー ?????」 、『 』 、 、 ??、? ー ?? ? 。
? ?????『 ??ー ????』 、??? ?、 、
?ー??。
? ??? 『 ? ? 』 、 ?、? 、
「 ????」、 ?? ? 、『 』 、 ??、??『 ? 』 、『? ー ? 』 、 、 ? ?ー ー ー???ー ??? 』 ????「 ?? 」 、??? 『 』 、???、 ? 、 「 ッ? 」 『?』? 、 、 ー 。
? ???????? ?????????『?????? ?
?』、?? ? 、 。
? ???「 ??? 」「 」 、 、
?????? ??? 、???ー ィ ?ー 『 』?? ? ?
?」???「 ?????」???????????????っ?。??? ? ? ? 、「 ? 」 ? 「????? ー ?? ? ???? 、 っ 、 ? ?『 ? 』 、 ?ー????? 、 ? ー 、 ッ ???? 、 。「 」 ???? ー ? ?
? ?? ????ー ????っ??
??、 ? ー ー??? ? ? 、 「 ↓ 」??? ? ァ ッ ? 。???、 ?????、 ? っ 、???ッ 。 、「 ? 」 っ 、 ッ???、? ???? ? 。???、 、 ッ っ??? ?。 ? ?ッ???
????????、????????????、???????






? ? ??? ー ??? ? ?、 ?。
?????ー ? 、??? 、 ? ?、 『 ???? ? 』 、 、??? ? 「 ? 」 。
? ? ?? ???????? ?? ? 『 ? 。 。 『 ャー? ?
??』??『 ? ?? ?????? ????? 。 。 』 。 。 。 。 ャ ?ー? ? ???? ?、 ? ? 。 。??? ? ? 。
? ? ?????????? ?? ? ? ? 。? ? ?ー 、 ッ
????????? ???? っ 。??? ?、 ????っ 、 ? ??。? 、ッ ? ?ー??? 、 っ 、??ー ? っ っ 。??、 ? 、??? ?っ 。
?、???、??????????????????????????? ? ?っ ? ?、 ?、 ォ 、??、??? ? っ 。?、? ? 、 っ??? ? ? 、??? ? 。 ???? ? ? 、??? 。??? ? っ 。? 、??? ?、 ? 。
? ? ??????????????????????。
「 ???????????????????、????????〈?????〉? 、 〈 ィ ? 〉??っ? ? ??。 、 ??、? ? ? ????。? ? ↓ ? 。 」?、?
? ? ???????、??????? ?? っ 、
?????? ? ー ??っ? 、 ?、 ー??? ? 。
? ? ??????? ? ? ? ? ?。
「 ???????????????????? ?ーッ?????
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????????。??????????っ????????????? ー ? っ ? ???? ? 。っ ??、? っ 、??? ? 。??? 、 ?? ? ? っ???っ ? 。???っ 。」 、 ???、 ?。
? ? ????????????????????? ?ー??????
?????? 。
? ? ? ? ? ? 、? ??
?????? ?。
? ? ?〉 」? ? 『 ? ?『?? ??? ? 、 ?????
????? 。 ? 『??? ㍉ 》 。 。?」?? 『?。。 ?? 」 ? 。
? ? ??ー???? ???? 「 ? ?、 。? ? ? ??? ? ? ? ?
?????????、 「 ?ー」 ? 、??? ? ? ? 。
? ? ????? ? 、? ー 『 ?』
?ー????
???? ???? ?? ???
??? ? 、
????????????っ????????。
???????????????? ??? ? ? ? ? ? ?? 、??????
?? ?? ? ???????????????。?????? ? ?? ? ー ー ? ? 、 ???? 。 ? ?。
? ? ???????????、?????、????? ? ?????? ??? ?
? ??? 。 ? ?????? ? ?? 。 ?? ???? ? ???? ? ? 〈 …〉 。 。 〉 。
? ? ???ァ???? ??。? ? ? ?? ? 。? ? ? ?、 。? ? ? ? ? 、 ?
??????????????? ?。 ??。
? ? ???? ? ?? 。? ? ? 、 ? 、 ? ? 。? ? ? ? ?
???????????? 、 ?? ? 、??? 、 ー ? ???? ? 。 ? 「 ?」「???」 「 」 ???? 。 、? ? 、???? 、 ? 。 、
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?ー?????????????????????????、???、? ? ? ? 。
? ? ???????????????、?????????????
?????? ? 。
? ? ? ? ? ッ ー ? ー ?
????。
? ? ? ? ?? ? 、 「 」
?????? ?? 、「 ー ?」???。? ー ?「 ?」 、?ー? 。
? ? ?????、? ー?? ュ ? ?
?、????「 ? ? 」 っ ? 、??? ? 。??ー? 。
? ? ??????? ?ー 。? ? ? ?? 、「 ? ? 」
?。
? ? ? ? ? 。? ? ? ? 。? ? ? ? 。 ? 、 、
??????????? ?????。
? ? ? ? ー ? 。 、 ー
?『 ??』? っ ??。 ???? ? ? っ ?。
? ? ????????????。? ? ?「 」 「 」? ? ? っ? 、 ???????????
???????。
? ? ? ? ?? ? 、
?????? 。
? ? ? ? ? ?? ? っ 。? ? ?? ヶ 、? 、 ? ?
????。???? 。 ? ??????、???? 。
? ? ??ー?? ?「 、 」 、
?????? ?? ? 。
? ? ?『 ?? 』? 「 」 ?
?。
? ? ? ? ? ? ? 、 ?
?????? ????。 ?っ? 、??? ? ? ? ? ー????、 ? ? 、『 ? 』 。
? ? ??ュ??????? ? ? ? ? ? 『
????』 、? っ 。
? ? ? ッ ? ? 。 、 ? ?? ?
????ー ?????。
? ? ? ? ? ? ? 。
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? ? ??????????????。『 ?? ?』???????
「 ??」? ?????っ???。?????「 ??????」???。
? ? ? ? ? ?? 。? ? ?? 、ッ ? 、 ? ??、 ??
?????????? 。
? ? ? ? ? 、 「 」 、 ー
??????、 ? ? ? ?、 ???? 。
? ? ???? ? ??? ? ?? ? っ 、
??????。『 ??? ? 』? ? 。?ー? ? 。
? ? ???????? ?? ? ? ? 。
??????? 、 ???? ? ュ っ???。
? ? ??????? ?っ? ?、
??????っ ? 。
? ? ?「」 ? ? 。? ?。? ? ? ?? っ
???????? 。
? ? ? ? ォ? ? ? ? ??
?????、 ??っ ? 、??? っ 、 ?
??。????、????????????????? ??????? ? 。 ? 『 ? ?』 ??? 、 ー 。
? ? ???????「 ???」? ???????ッ??? 。?????
?????? ??、『 』、 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、?
?????? 。 、? ? ???? 。
? ? ???? ? 、 ー? ュ ? ? ? ?
?????? 。
? ? ? ? ?? 「 」 ?、 ? 、
????。
? ? ? ? ? ? っ ? ? 、
ー????? 。 ? ?? ???? ? 『 ? 。 。 。… ???? 。 ? ー ?、??? ?『 ? 《 】 。
? ? ?? ?? ??? ?? ? 「 ? ー 。 。 ?
?????、? ? 。




????『??????????』 、?????、?????、??ー ?。 、『 ? ? 』??「 」?? ???ッ 。
? ? ???????????、『 ????』??、????、???
ー??? 。? ?? ?? 、 ???? 。 ?、 ッ? 「 ??? ?」 、??? 、 。
? ? ?「 ??? ? ? ??? ????????」? ???
???? 。 ? ?? ? ?『 ????』 、 。
「 ?????????????、??????????????、
???????? ? 、 ???? 、
???????、 、
????、 ? 」
??『 ? 』 、 ? ?、
「 ??????? 、?、?? 、 ? ?? ?? ? ???っ?? ? 、 ッ 、 っ?」 。
???、?????? ? 、? ? ? ?? ?
?????。 ??? 。
? ? ?『 ????』????????、????? ???????
?、????。????、????????、??????????、??? ? ??? 。 ?。
? ? ?????、????。? ? ?? ?? ? 『 』 。『 ?????????』 、?????、
????????。
? ? ? ? ?? ? ? ? 。 ? ?
?????。? 『 ?? ?? ? 』 ???? 、 ? 、 。
? ? ???? ? ? ? ? ? 、?? ?
?????? っ? ? 。『?』? 、 「 」 、『 ? ? 、? 、 「????? 」、『 』 、 ? 、???? ? ? ?。
? ? ?????? ???、???。? ? ??『 ?? ? 』 、? 、 ー
????、????『 』、 。
? ? ? ?『 ? 』、? 。 、
????、? ? っ「 」っ? 、 ? 「 ??」 ? ? ???っ?? 。 ?『 』 、??? ? ?? 。
? ? ????『 ????』、? 。
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? ? ????『 ????』 、??????。? ? ?? ?? ? ??? ?、 ??、「 ???
????? ??????????????????」????? ? ? ? 。『 ???? 』 。
? ? ??????。 ? 、 ? 。? ? ?? 、 『 ? ?? ? 』 「
??」 、??『 ? 』 、? 。
? ? ?『 ? ?? 』、 ?。? ? ?「 ? 」 、 『 ?? 』 、
???。
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